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保育所保育指針（現行）  18,961 整理中
幼稚園教育要領  10,515 整理中
小学校学習指導要領  75,703 1,196














































№ 語 句 合計 指針（旧） 指針（現） 幼 稚 園 小 学 校 中 学 校 高等学校
1 については 1,971 21 4 3 195 250 1,498
2 及び 1,765 17 36 7 336 207 1,162
3 次の 916 6 14 7 158 167 564
4 ものとする 902 1 0 2 126 134 639
5 とともに 895 44 35 6 122 187 501
6 するものとする 691 1 0 1 64 60 565
7 に当たって 645 24 8 10 46 50 507
8 に応じ 632 55 14 7 90 119 347
9 できるようにする 509 45 5 5 210 95 149
10 また， 398 0 0 6 61 88 243
11 ようにすること。 272 9 5 9 62 85 102







№ 語 句 合計 指針（旧） 指針（現） 幼 稚 園 小 学 校 中 学 校 高等学校
1 内容 2,341 18 19 16 233 235 1,820
2 理解 1,346 38 13 4 164 239 888
3 指導 917 26 9 6 225 230 421
4 配慮 879 123 18 9 63 68 598
5 事項 878 9 18 11 132 134 574
6 表 850 48 13 11 203 198 377
7 活動 837 60 17 13 231 176 340
8 生活 824 148 41 26 134 153 322
9 させる 755 9 1 2 24 113 606
10 法 713 11 7 6 101 86 502
11 関する 670 8 13 6 57 96 490
12 心 657 130 31 19 113 115 249
13 考え 572 18 10 11 176 149 208
14 能力 527 9 2 1 64 89 362
15 関連 525 9 7 4 53 137 315
16 活用 520 9 5 3 50 72 381
17 表現 507 34 10 11 82 136 234
18 適切 500 69 25 7 67 96 236
19 質 486 12 10 2 71 106 285
20 社会 484 25 13 3 46 100 297
21 基礎 476 9 5 5 35 42 380
22 技術 458 4 3 0 0 56 395
23 必要 454 74 18 12 56 64 230
24 国 453 3 2 1 115 111 221
25 態度 449 16 7 5 55 60 306
26 育てる 442 8 2 4 65 54 309
27 学習 438 2 1 2 77 103 252
28 学年 425 0 0 1 271 141 12
29 地域 417 25 15 8 62 82 225
30 基本 414 18 11 6 31 63 285
31 環境 408 52 26 9 35 53 233
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32 関係 406 39 19 9 107 88 144
33 構成 392 9 6 2 28 33 314
34 工夫 389 17 8 10 93 109 152
35 基本的 372 15 6 2 30 54 265
36 取扱い 363 0 0 10 44 41 268
37 学校 359 2 2 5 90 93 167
38 基礎的 345 2 0 0 18 21 304
39 深め 343 15 8 6 57 85 172
40 運動 333 26 8 1 100 101 97
41 知識 328 7 4 0 14 20 283
42 方法 328 7 3 1 13 45 259
43 情報 325 6 4 4 13 32 266
44 生徒 306 0 0 0 4 87 215
45 子ども 292 216 43 1 1 6 25
46 計画 291 22 14 5 58 60 132
47 習得 288 0 0 0 1 14 273
48 図る 283 23 20 5 26 44 165
49 安全 279 37 12 6 40 33 151






























旧 指 針 現 指 針 幼 稚 園 小 学 校 中 学 校 高等学校
№ 語 句 頻度 語 句 頻度 語 句 頻度 語 句 頻度 語 句 頻度 語 句 頻度
1 子ども 216 子ども 43 生活 26 学年 271 理解 239 内容 1,820
2 生活 148 生活 41 心 19 内容 233 内容 235 理解 888
3 心 130 心 31 内容 16 活動 231 指導 230 配慮 598
4 配慮 123 保育所 31 自分 16 指導 225 活動 176 事項 574
5 自分 91 発達 28 幼児 14 考え 176 生活 153 法 502
6 状態 90 環境 26 活動 13 理解 164 考え 149 指導 421
7 十分 79 適切 25 親 13 生活 134 学年 141 技術 395
8 必要 74 自分 22 親しい 13 事項 132 関連 137 活用 381
9 適切 69 様々 21 様々 13 国 115 表現 136 基礎 380
10 遊び 67 留意 21 豊か 13 心 113 事項 134 表 377
11 身近 66 踏まえ 21 必要 12 関係 107 心 115 能力 362
12 様々 65 図る 20 教育 12 法 101 国 111 活動 340
13 発達 65 関係 19 幼稚園 12 運動 100 工夫 109 生活 322
14 活動 60 保護 19 表 11 工夫 93 質 106 関連 315
15 関心 58 内容 19 考え 11 学校 90 学習 103 構成 314
16 言葉 57 配慮 18 事項 11 計算 89 運動 101 育てる 309
17 環境 52 必要 18 かかわり 11 児童 88 社会 100 態度 306
18 健康 51 事項 18 留意 11 目標 87 適切 96 基礎的 304
19 興味 51 活動 17 工夫 10 表現 82 学校 93 社会 297
20 大切 49 遊び 16 取扱い 10 音 77 能力 89 質 285
21 気持ち 49 心身 16 ねらい 10 学習 77 関係 88 基本 285
22 関係 39 豊か 16 関係 9 質 71 生徒 87 知識 283
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23 把握 39 過程 16 配慮 9 量 68 法 86 習得 273
24 友達 39 健康 15 環境 9 適切 67 深める 85 取扱い 268
25 理解 38 地域 15 体験 9 自分 66 取り扱う 84 情報 266
26 安全 37 協力 15 味わう 9 育てる 65 地域 82 基本的 265
27 安定 37 状態 14 地域 8 能力 64 目標 81 方法 259
28 発育 37 十分 14 身近 8 配慮 63 活用 72 学習 252
29 表現 34 連携 14 関心 8 地域 62 観察 71 心 249
30 保育所 34 計画 14 自然 8 計画 58 分野 71 適切 236
31 心身 33 言葉 13 遊び 8 深める 57 配慮 68 表現 234
32 食事 32 理解 13 経験 8 必要 56 変化 67 環境 233
33 留意 30 安定 13 楽しさ 8 態度 55 必要 64 必要 230
34 対応 30 社会 13 教師 8 関連 53 実験 64 地域 225
35 保護 30 気持ち 12 十分 8 働き 53 基本 63 国 221
36 身の回り 30 安全 12 適切 7 人々 53 関連付け 62 生徒 215
37 豊か 29 経験 12 大切 7 仕方 53 計画 60 程度 214
38 日常 29 親しみ 12 言葉 7 各学年 53 態度 60 考え 208
39 家庭 29 援助 12 発達 7 身近 52 文化 60 考察 196
40 自然 28 意欲 12 興味 7 水 52 技術 56 範囲 196
41 行動 28 相互 12 行動 7 取り扱う 51 自分 55 実態 179
42 保健 28 関心 11 展開 7 活用 50 音 55 役割 178
43 経験 28 対応 11 自ら 7 文章 50 育てる 54 具体的 176
44 親 27 親しい 11 指導 6 外国 49 基本的 54 深める 172
45 欲求 27 基本 11 法 6 かかわり 49 環境 53 課題 168
46 指導 26 機能 11 深める 6 音楽 48 日本 50 学校 167
47 運動 26 自ら 11 安全 6 用いる 48 課題 49 図る 165
48 社会 25 向上 11 考慮 6 社会 46 特徴 49 文化 155
49 地域 25 大切 10 基本 6 時間 46 言語 49 特色 155



















小学校（16） 中学校（10） 高等学校（34） 小学校（41） 中学校（40） 高等学校（83）
総則 2 総則 2 総則 0 総則 3 総則 3 総則 1
国語 1 国語 0 国語 1 国語 7 国語 6 国語 12
社会 3 社会 3 地理歴史 2 社会 8 社会 13 地理歴史 6
公民 5
算数 0 数学 0 数学 0 算数 0 数学 0 数学 2
理科 4 理科 0 理科 8 理科 4 理科 0 理科 13
生活 0 生活 5
図画工作 0 美術 0 美術 0 図画工作 0 美術 4 芸術 4
音楽 1 音楽 2 音楽 0 音楽 2 音楽 3 音楽 1
外国語活動 1 外国語 1 外国語 1 外国語活動 1 外国語 2 外国語 3
家庭 0 技術・家庭 0 家庭 4 家庭 4 技術・家庭 0 家庭 11
体育 0 体育 0 体育 1 体育 1 保健体育 7 体育 0
道徳 0 道徳 0 道徳 1 道徳 0
総合的な学習 2 総合的な学習 2 総合的な学習 3 総合的な学習 2 総合的な学習 2 総合的な学習 3
特別活動 2 特別活動 0 特別活動 0 特別活動 3 特別活動 0 特別活動 0
農業 2 農業 5
工業 5 工業 4
商業 1 商業 1
水産 2 水産 2
情報 2 情報 2
福祉 1 福祉 1
理数 1 理数 5















№ 語　　　句 合　　計 旧 指 針 現 指 針 幼 稚 園 小 学 校 中 学 校 高等学校
1 気付かせ 32 0 0 0 0 17 15
2 気付かせる 27 0 0 0 0 15 12
3 共通事項 17 0 0 0 10 7 0
4 共通的事項 2 0 0 0 1 1 0
5 組合せ 11 0 0 0 2 2 7
6 組み合わせ 22 1 0 0 9 6 6
7 考慮した 8 0 0 0 3 2 3
8 考慮して 46 10 0 4 12 14 6
9 指導することができる 17 0 0 0 7 3 7
10 指導することもできる 5 0 0 0 2 3 0
11 指導するものとする 58 0 0 0 25 12 21
12 指導に当たって 254 0 0 1 22 24 207
13 指導に当たっては 253 0 0 1 22 23 207
14 指導について 59 0 0 1 24 21 13
15 指導については 56 0 0 0 24 21 11
16 取り扱い 11 0 0 0 1 7 3
17 取扱い 363 0 0 10 44 41 268
18 取組 15 0 1 0 1 5 8
19 取り組み 43 2 0 0 18 16 7
20 話し合い 3 1 1 0 0 1 0
















№ 目標概念 合 計 旧 指 針 現 指 針 幼 稚 園 小 学 校 中 学 校 高等学校
一般目標
457
1 知る 79 0 0 0 47 28 4
2 認識する 17 3 0 1 1 5 7
3 理解する 301 6 0 1 37 56 201
4 判断する 14 0 0 0 2 6 6





6 説明する 26 0 1 0 10 10 5
7 判断する 14 0 0 0 2 6 6
8 選択する 20 1 0 0 4 2 13
9 工夫する 106 1 1 4 20 26 54
技能
834
10 実施する 26 7 4 1 1 4 9
11 行う 367 38 17 9 62 70 171
12 動かす 25 6 1 6 7 4 1
13 触れる 139 1 1 1 13 48 75
14 調べる 35 0 0 0 17 16 2
15 活用する 212 1 2 0 10 20 179
16 作成する 30 3 2 3 3 8 11
態度
1,022
17 寄与する 22 0 0 0 0 2 20
18 示す 156 9 3 5 56 47 36
19 表現する 108 12 5 5 9 32 45


















Ⅳ：課 題 と 展 望
　分析方法，集計結果の考察など不明な点，不十分なことが多々あり，簡単な概要の報告となっ
た。
　教育の目的・目標に加えて，内容，方法，評価に関わる語句による分析をはじめ，主体性・自
律性，自己と他者との関係，個人と社会との関係など，生きる力を構成する領域や要素を現す語
句による分析と考察は今後の課題とし，生きる力の育成が学校間でどのように連携されているの
か，連続性や整合性についてなんらかの知見が得られることを期待したい。
　付記：本稿は，日本教育学会第69回研究大会（2010年 ₈ 月21日：広島大学）の発表原稿に加筆したもので
ある。
〔2010．10． ₄ 受理〕
